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UN AL TRE TOM. 
Amh so número d avn)' comensám es 
t¡uarl Tom del Selmanari L~ I?,NOUAp!CIA 
qne dins p<,lCll lemps ?um~hra els clllch 
uñs de sa séua deverllda vIda. 
Deu fassa que per allá devés ses for-
les calús de s'esLlu de l'añy 1885, el 
vejem acaoal amb més v.id~. y sa-
horino que may, amb rmllos con-
dicions q ne ses d' ara, y amb 'més 
favor per part des públich, per més 
t¡ue no mos pllguem queixá d'es 
que li ha dispensat fins ara. 
Agrallils a n' aquest favor y be-
nevolimcia in merescuda, publica ~ 
rcm aquesl quort lom umb ilüsl~a­
-cions qne el fassen més agradable 
é. interessanl.Menlres puga esse, 
{]'ins cada número hey haurá un 
gravat en boix, fel a Mallorca, iüe-
dit S api,sla per L' lGNOlUNCIA; y 
'8XO heu feylll no solamenl per doná 
a coneixe ses ctses més nolables 
·de sa llúslra terra dins cerla esfe-
ra, sinó lambé per protegí aquesta 
part de ses arls lliberals qu' encara 
€slupoch arrelada en lre n(Jllros. 
Confiám qn' es públich ql1' ha 
eslal l¡:Il1 indulgenL amb ses nos-
tres produccions literaries, hen se-
rá lambé amb sos nosLros graTats 
de boix, perque aquesls eslán a 
cánecl! de principianls gil' han meslé 
un poeh d' eslímul per pode 'liénce ses 
dificullals d' es comensame,nt; y L' IG-
NORANClA s· ha proposat donarlós una 
lIlaneta perque pugan passá endeyan!. 
Nolengueu ánsia, no es perdrá per e11s; 
ja veuren CClm a poch a poch anirán 
lluñy, y .qualq·ue día mof!. presenlarán 
trahays/uÍ!és nolables gu' els tj~i ara fan. 
Fins ¡ui.:a aquest Selmanari ba ense-
ñal de.ile,tg;f J d' escriure en mullorquí 
a tola la 'ignoranc.ia, y ara ha orribat 
s' hora ,de ferlí aprendre un poch de di-
huix, que bé beu ha meiSJ...é. Y sinó, di-
gaume, ¡,qui es que no la"piiila ayuy en 
día~ Ses do.rf.'es y toL se piri.tan sa cara,' 
M es qu' enseñém de dibni:xá a n' els 
ignorants. 
.~mIlNJSTH.\r.IÓ: r.ADENA DE ¿ORT, N·. o 11. 
Es primé gravaL que publicám dins 
c;quest número, a conLinuació d' aquest 
escrit, es el retralo d' un yertadé igno-
raut de Mua lley, qu' enCcHa que no 
haja arrossegat ses anques per demunl 
es banch de ses escóles, ha sabut axí 
maleix. deixá ben honrada sa ha nuera 
mallorquina en es Certámen derrera-
ment celebrat dins molles plasse.s d' Es-
paüa. Val-Iol' aquí: 
A Ultramar y s' Estrangé ... 13 m_esos .... 1;50 ti any ........ 500 
' .... 
posá es nCHn mallorqllí en maleties de 
corre amb so cavall de Sanl Fran~sch 
ó amb so colxo d' En Ta!ó! 
Que lolhom, ara qlle'l,conejxprá v'es 
séu relralo, en 'lieure'l li rassa 11(IC1l, se 
\leves capell per éll,-"y el proclám Em-
p('radó d' ('s c(¡rredós á peu dins tots els 
Oircos y c6ssos 'de Mallorca v fora Ma-
llorca. u " 
Petlsám uOlia a -coneixe a u' cls nos-
tlOs.1ectors, altr('s re.trfltos de per-
sonps qu bnjan estat cPlebrndes po-
plllarnwnl dins Mallorca, y procl1~ 
rarém f{'rbó d' una manera milló 
que sa del presenlnúmcro; perque 
.ia se sap qll'-e~ primé lir·es de la 
lena, y q ne q'ui péga c1erré péga 
més f6rl. Per ara .iR hem ensalada 
sa posta de S('i'; illlslrllclOlls V en 
sorlirán a balqlleu::J. . W 
Es ni'Jstros sLlscripl6s, 6 compra-o 
dós, es couvenielll que. se fassan 
bé es cárfl-~ch de que no per ax6 
,1Iem aume.ntat es prcn el? aqllest 
Selmanari, sinó' que confianl amb 
so major í¡¡vordes públlch, conlám 
en padé pagá es majo:, gasto qlle 
dú s' iluslrarló amb gravals. Sa 
nuslra le.ndencia ('s arribá a-conse-
guí que .ilque·sl Selmanari sía es 
més búalb d' España, al maleix 
temps que '1 més eulrelen;:rul, per-
que tot ell es suslancia. Ja sahell 
que se p\ll dí aquí .y a un' altre 
parl que ma,) copía res de cap pe-
Aqllesl es el retralo d' En Toni Amen-l ri\'¡rlicb, y si' p' el Qas dOlla qnalqne llO-
gual y Serra, d'es Ponl d' Inca, cOlle- licia qu'ets altres La.ian ja donada, no 
gut amb lo seudonim d' EN RATA, que la copía literalmenl, sinó que la redacla 
'-a vénce al Rey d' els C?rredors s' ara- de non per darlí es coló que té es nos-
gonés Laynez, que per bave ycnsllt En lro Setmanari y presentarle d' una ma-
BaJ'gossi, ¡laliá flnornenat El !tomóre nera profilosa, ja en. forma d' articlet 6 
Locomotora, gosava y, gosa de fama ell- de xeremiada, .ia vestida amb ses gales 
ropea. de sa poesía que no deixa de f0rmá UDa 
En Laynez vengué a Mallorca, m¡¡y part de cada número. 
veosut, vicloriós sempre de lothom, a Lo que podrá succehí es el que sa Re-
moslrarmós el gran poder de ses séues dacció hey perdi doblés; pero nOltros no 
cames; y aquí ha trobal sa sabala de mirám axo, sinó es tení es públich con-
SO.n peu, perque ses cames d' EN RATA teol y satisfét, ja que tanles praves de 
li han feL fé figa a ses séues, y ha haguL benevolencia mos té donades. 
d' aplegá es traslets y fogi de pressa. 
i Viva EN RATA! i Viva En Toni 
Amengual, may deixat enreradins cap 
cós de Mallorca, que tanto aH ha sa~ut 
SA RED.lCCIÓ. 
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LA VEtLETA. 
Una ,'r.lleta, Illolt \'011", 
Que té més dü nOl'anta ails¡ 
y té la Cal'3 ruhada, 
lIuhada ,,' i'!s desellg-¡¡[l~. 
Que té cls tllIs pctils y m\;rps 
Tot fnsJs UC pl!ll'inyá; 
y té les 1lI:IIlS ben r/Jstides 
De fé fl'ylla y d~ sllhá. 
Fila que lila estopa 
El fús ba!bnt; 
Tl'istc b Ye!I~ plbra 
Filallt, fil;lIll. 
Pn'lp del foch que l' agoIllIJlJ!a, 
Díns la llar de 'os passats, 
La PIIIJI'C "t:IIJ aj.\pida 
Pel' lo pes faxuch d' els any~; 
Infantolls que l' l'flrevo:tau, 
L' estallan embalJ,wals, 
Quant canta la pollre vclla 
Híst()J i~s de tellljlS fillats. 
Fila que lila estopa, 
El fús lJ:tll.lnt, 
Cauta la vella histOrics 
Filant, Iilant. 
Cunta roncai!es d' aquellcs 
En que fades y bcgants 
Ténen presa la regiDa 
D' illlperis molt richs y gl'ans. 
Yen que, pel' SUl't U ventura, 
Del castell t¡u'cs encantat, 
FuiO' la regina pel' l' 3)Te 
PCI·""il'lul de lo ulIn fat. 
Fila q ti l' nia cstOjl;1 
El rús b,J! ¡ali t, 
L:I wlla dill rondall¡'s 
Filall!, liJall!. 
Tremolosa v amb H'U L:lixa, 
Tal nl!Jstranl ·~os cahdis lJ:alll:lJs, 
~'á recoruallsa,allll, ll'i~¡\'sa 
De sa vida 1'18 gr':lIs ai'.,iIS. 
Desidra tota al¡');Te 
Muua d' un CI'IP en l~atltá 
Cansnnctes ;lllwros,:s 
Qn' el ~éll cur llO sCllten já. 
~'ila que lila estopa 
El fús ballant, 
Canta la '"ella y plora 
Filant, liIan!. 
Pregal'ies qu' al Cel s' en pujan 
Junt amb lo fUIll de la llar, 
La velleta resa y resa, 
May se Cdllsa dé resar. 
Prcga p'els infants qu'eslíma, 
Prega per tenil' lH)n aiiy, 
Pre~a a la VCI'O'e María l> h 
P' els <¡ui van per lIlal tirally. 
L' IGNORANCIA. 
Fila q llC fila estppa 
E! fus ballant, 
Pl'ega la vella y res a 
Filant, lilant. 
Diu que la vida s' aCUl'sa 
Que la lIum sc v[¡ ap::gallt 
• 
()u' 1\ gralls penes s' 11, pul veUl'e 
D' e/s srlls IIds el rós seuIDI~nt. 
No remuga, ni jalllrga, 
Si la !',ltlS jl li IJ.I IllOstl'at 
La !\jUI't cruel qu'apal' que sía 
Estútua de mal'bl'c lJlanch. 
Fila que fila estopa 
El fús ballallt, 
La vdla s' ac()nllurt~ 
Fila n t I 111 a n t. 
Vé un día que la \'el!pla 
Tranquila arnD la i\lurt s' en vá 
Omplillt la easa d¡~ llágrimcs 
De Jescollllúrt y J' esgiay, 
Els i nra n ts 1\ la fogaiJa 
COIl!J.ldreixen eslorals 
!luis la oluDra de la "elida 
Lus recurda el t¡)lIlpS [Jasoat. 
Fila qUé fila estop:¡ 
El fús ballant, 
Fuig l' OIllDra de la "ella 
Filallt, lilalll. 
F. G. 
SA VERMEYÓ DEL CEL 
aquelles persones qn' en veure una c(,sa 
igual ja heu prénen c(Jm a sefials de 
guerra, ó de f, et, ó de calamilals públi-
ques, ó com a profecíes de desástres; y 
no son més que consequencie's de ses 
lleys natllrals diclac1es p' el gran Crea-
dor del Universo 
Dia 27 d' Agost passal, allá a ses illes 
y mars de la Sonda, prr:lp de ses Fili pi-
nes, su fí,rsa in terior de sa Tena va fé 
rompre vinl ó trenla \'olcans a la una, 
produ!Jint afonamcnls de illes y ten'es, 
axecant muntañcs noves y maLant unes 
50.000 persones. A'luest gran nombre 
de volcans, uns dins la lerra y ullres 
dins la mar, tiraví:ln cap-á-lliunl amb 
una forsa prodigiosa cenres, p0dres, ay-
gos salades converlides en vapors, que 
feyau al uyre grans nignls que s' esten-
gueren a ses pilrls més altes de s' admós-
fera. Ses pcdres, encescs encara, lorna-
van caure lotduna incendianl cases y 
bOschs. Ses cellfes ca,)'gucren dos ó lre's 
díes clesprés él dios un rádio de ceul 6 
doscenls liegos; pero aqucll baf ti' aygo 
salada y aquella polsina finíssima l]uedá 
en lá c\JIl1 uua Li~'JT(l y comellsá a corre 
per lol el mono Quanl es sol se ponía ó 
sorlía, la iluminava per devaH, y Ilavon-
ses era \isiblc en forma de Hum crepus-
cular d' Ulla ut'lva, rara y hermosa forma. 
Els prill1(,,[,s puuls que véren aquesta 
vermeyu vúrCll esse els de próp des lloch 
de sa calástrofe. Dins la India, a prin-
cipis de Setembre; més larl a l' Austra-
lia, y grupos d' illes del Mar Pacifich. 
A comensamcnts ti' OcluÍJre, aquesta 
ennigulada nova, s' llavia eslésa y apri-
mada; y jo la veyan d' es Cap de Bona 
Esperansa y d' America. Després la vé-
Ja lornárem teni la selmana passada ren de California, d' els Estats-Unils y 
sa vermeyó del Cel després de sa pósla d' Egiple; fins que dins es Novembre ja 
des 8<'1. Sa des dimars passaL va essé va esse visible de lola l' Europa. A no1-
lJ()~a!;le p' es coL) moral de púrpura que tros, els rnallorquins, mos arrihá es co-
prengué devés ]('os sis y un qllurt, prop mensument de Dezemure, devés día 3 Ó 
d' Ulla bora y mitja després des sOl P(}st. 4, y vá dura molls de díes, .Y encar' ara 
¿,Fins quant ha (le durá aquest fenómeno Ila Yeym qualqlle decaJ!vespre. 
mCleorológich? Ningú heu sab, Sa cien- Ara fa una vintella d' añs que succehi 
cia ('slá atrassada, molt alrassada per una cosa consemblant. Dins el Mar Cás-
podel hó dí. pío, algunes correnls ó mines de pelró-
VMLros hel! visl ses molles esplica- leo romperen dins s' aJgo, y es petl'61eo 
cious que li han yolgut doná els que s' escampa per demullt la mar fins a 
passan pcr subis; \l11S deyan qu' eran molles Eégos; arriba un moment qu' una 
aurores 10reals, sense sorlí a tramunta- xispa electrica u un llum s· encengué, y 
11a; UllS allres qu' era sa llum zodiacal, tola ¡,¡,quclla parL de mar' va apareixe in-
quanl a lfallorca molles vegades l' liem cendial produhiut un gran l1igul de furo 
cercada, allá pe sa primavera qu' es de pelróleo que s' escampá per demunt 
quant més se sM veure, y may l' hero s' atmósfera y arribá a sa parl occiden-
sabuda lrobá, A.ltres han dit qu' era tal el' !i:ur(¡pa, en forma de bOyra, dos 
materia cósmica qu' llavIa atravessaaa mesos desprós. Per espay de dolze dies 
es noslro planeta amh só séu curs, sen se es sOl va essé opaco, y el podían mira á 
podé doná una esplicació satisfactoria pllllt de milx día amb sa simple visla 
d' ílqllesla encontrada. com a sa Huna; y sa claró que feya en 
L' IGNORANCIA, l¡Ue mira, observa V terra era d' un coló roiLx. Axó succehía 
calla amh allo que no enlen, va prendr"e a un maleix teIllps a Mallorca, a Barce-
sa séua, pensa lo que podía essé, y se lona, á París y a altres 'punts d' Europa, 
va dOlJá una esplicació des fét qu' era sa y níl1gú !leu esplicava. iQuants varen 
més natural del mono dí després qu' aquesta boyra l¡¡¡vía duyt. 
Ara ha sabul qu' estava en lo cerl, y es colera de l' añy 1865! 
per lo mateíx, considera útil s' esplícació Sa meteorología es una ciencia molt. 
d' aquesL fenómeno per lranquilisá toles alrassadú y que vol molla d' o!;servació 
per pode a'ansá. Avny es telégrafo, ge-
nerülisaL per toL el mon, li es d' un gfün 
recurs per poue comensá él posá princi-
pi8 ficsos. Per lo maleix, quant apareix 
un meteoro, no bey liD qne veure amb ell 
més qu' una nova manifeslació de ses 
lleys naturals y ue s' Omnipotencia y 
Sabiduría de Deu. 
PEP D' AUBEÑA. 
A M' E~TIMADA CATALINA 
DESPRk:S D' IIA.VIi: QUINTAT. 
l/e sentit nlÍ .. . mtro do ... 8 
jFatal 801'1 a.ú) es es/al! 
¡No plo/'es cla1'Jell ([(LUml! 
Qu' axí hell vol Deu podaós. 
Tola sa nit hr passat 
Fcnt mil contes, xerafí, 
y dcs[lrés en h(':1I /llatí 
Cap 11 pl:lssa m'en he anal. 
Els arnichs llIéllS m' han alsat, 
y jo trisL y ~ogllsti{ls 
Escoltava ('S eaIlI:luóS 
P"lint furL nlOn espcl'it, 
y coril es méu núm han dít 
He sentit, 1lI', .. 1IIe¡'o dO ... 8. 
Catalina, IIr. queda! morl, 
Scnse polsos, ni colós. 
¡Quin dia tallt dulorós, 
y quin sentilll\~nt tant fort! 
Ha vengllt 11 uú ~a sort 
A ,,'es téu cnalllorat; 
Hauré d' está ~l'[l~I'at 
En lena uesl'olll'guda. 
¡Falal SOl't, prenda volguda: 
jFalal SOl't a:ro es estal! 
En s('ntí fUrta tronada 
O qllant es Yellt siulará, 
En sentí e.lp gall canlá, 
Quant ,'ol'ás clluig-ulada, 
Figu['~t prenda estimada 
Que son cartes d' En Bemat, 
Que dins el séll cllr gl'abat 
De Catalina el nOIJl té. 
¡No piUres, ju téll sel'é! 
¡No piares davelt daurat! 
Dcixa aná prenda adOl'ada, 
Deixa aná tol es téu dul, 
Hccorucl que selllpl'e et "01 
En Be¡'nadet, estimada. 
A la Vcrge Inmaculada 
Alsa els uys, clavell berm6s, 
iAy! Cafalinrta, i~ Dios! 
Mus casa 1'~1l1 en torná. 
No piUres si pas la má 
Qu' axí heu vol Deu poderós. 
UN ESTUDIANT LLUCHMAJOaÉ. 
L' IGNORANCIA. 
Don Lloalxim Quetglas, president de 
La Protectora, mos ha obsequiat in'vi-
tanlm6s p' els vuyt balls que s' han de 
uelebrá dins s'hermós sülon de sa Llt'lIl-
ja. Li agrahim allamenl s'alenció qu'lIa 
usat envers de nóllros. 
. '" 
Un c~mpañy n(;sLro, lileralo que val 
molt, va eSCf'lllre una peLiLa mem(iria 
tilulada « Cuatro palabras sobre un tema 
importantísimo» la qual presenlada en 
el Cerlamen artfslich-induslrial de Fi-
gueras, oblengué rnenció honorífica. 
Ara lia lengul sa finesa d' enviarle él 
n' anuesta direcció, y nóllros que ja de-
siljavan feya estona es lletgirle, mos 
bem passal per la vista ses séues pági-
nes y les hem trobades plenes ue veri-
tals. 
La recomanám a toth(lm, y donám les 
gr:lcies a Don Claudi Omar y Barrera, 
son autor. per sa atenta distinció que li 
hem merescut. 
• 
'" ¡f 
Don Ferran Reig y García, presidenl 
de la Societat Lo Rat Penat, mos ha 
favorescuL Lambé amb son Discurs de 
inallgllració del Curs Academich de 
1883 él 1884 que dila Socielat d' ama-
dors de les glt'lries de Valencia té esta-
blil. AquesL discurs escriL en lo noslre 
idioma, que de Valencia CaLaluña y Ma-
llorca ne fa un tl'OS de mon que crida 
s' atenció de sa literatura europea, es 
una bóna móslra de lo ben conrades 
qu' están dins Valencia ses ciencies ar-
tísliyues y literaries. 
Li donám també les gracies per sa 
séua a tenció. 
.. '* 
Hey ha coses qu' un no les entén, ni 
les pM entendre per bé que rassa. 
S'allre dia es dependents d' una pr'JrLa 
regoneixían un colxo de lujo que dUJa 
sei'iós de qlli fa fé y que s' hagueren de 
incomodá él baixá des carruatge perque 
es regoneixemenL fós més complet. Al 
matei~ temps un altre sefló se barayava 
amb .ells perq ue lt volían regoneixe els 
anagos de sa séua dona. y al maleix 
temps entrava triunfanL él. dins CilltaL 
tocant es pito y sen se que cap depen-
dent l' aLurás, ni el se mirás sisquera, 
es tramvía de mercancies, ben tapals 
amb una lona toLs els vagons, perque 
ningú pogués veure lo que duya. 
¡Per uns tanL de rIgor, y per altres 
t.anla de confiansa! 
¡Coses del mon! 
'" 
.. '* 
Ja sabeu que cridárem s' atenció un 
dia sobre sa carestía des peix, efecte a 
n' es nostro veure de que 00 'o deixan 
3 
vendre a sa PescaleI'Ía de sa vorera de 
má, per un zel molt mal enteS. Després 
d' axó sabem ara qu' els pescadós han 
acudit a la SuperioridüL d' aquesta pro-
vincia demostrant sa conveniencia de 
deixarlosnhí vendre; y encara que sa 
solicitut está en formes ses més decoro-
ses, es primé resulLat qu' han obtengut 
per haverla presentada, es estat un rigor 
y uns mals modos d' es dependents de 
p,"rta que son dignes de correcció per 
part d' els SéllS su periós. Els púbres pes-
cadors, acu'dinl a ses auloritats en de-
fónsa des séus interessos y d' els des 
públich, no fan més qu' ecsersitá un dret 
que ses lleys los donan, y no per aJi.~ 
mereixen cap desaLenció per part de 
ningú. 
¡Quant será es dia qu' aquesls depen-
dents no donarán 11ocl1 él sentí queixes! 
• 
.. '" 
Fa CI)sa de dos mesos que s' empec1rc-
gá de n\lU sa cósla d' Ambrós ó d' en 
Bróssa. Se f<'! IIna síquia perque s' aygo 
anás per devall: y ü dalt se deixá mi(x 
tapada amb un tras de mitjá, posa!' milx 
a la Lortella, el qual no atUfa cap mica 
de brilló que le puga emuossá . 
Si axÓ esla fél él drel sefly per hayerla 
de desfé prest, y neteljarJe, está molt 
Len pensat; pero, si cüm bem de creure, 
es un descuyt, ¿perque no héu arretglall 
prest J hen posal? 
* .... 
Una part des carré de SanL Miquel 
está ja pIé de pedres fétes aposta ,.ier 
empeiregarló. ¡Deu fassa que per Sant 
Tomás ja esliga 11esL y en pugan passá 
carros. 
Es mes d' AgosL passat s'Ajuulament 
va projectá un carré a la Soledat que 
passas desde sa carrelera de Manacó a 
sa de Llummajó per dins terres, seuse 
have de toma cap cantó de casa. 
Es plá va está esposat a n' es públich 
una coronLe~a de díes y ningú va di 
res. 
Ara han féL uno caseLa qu' está al 
mitx d' aquell 11<'>U carré projectat, y 
s' Ajuntament Lampoch ha diL res, y l'ha 
deixada acabá. 
¡Per governá d' aquesta casta lolhom 
hey vá! 
* •• 
Ja qUE parlám de la Soledat '/Julgo 
s'Horl des Ca, qu' eS el caserío més im-
porlallt de S'a part de Lievant, &per que 
será que no hey ha Sereno q uant a 
s' Hoslalet n' hi ha, essent un punt que 
no té ni tanta gent ni tantes fabriques'? 
• 
.. . 
SaMm que s' Ajuntament va él fé un 
pregó per cOfletgi s' abandollo qu' hey 
ha en sos ",tlóts per dins Ciutat. 
Axó si que mos agrada, sefló Balle. 
4 
COVERBO~+ 
Un !leñó molL aficionat a cavalls va 
torná cégo: per<'i ses mans guaüaren lo 
qu' els uys havían perdut. 
L' IGNORANCIA. 
d' envérnissade~, si li havíam duyt una mala 
l'}na, rn()~ tornan UI,:! cosa que pareixía nll"a, 
encara qne dugués ja un pan'v dI' p~revs d' aflS 
Jemunt s' e~qu('na Are, (que comenR a riul'e, 
scñó Dil'l~ctlÍ), are Illay end¡)\'inaría qui'n pell-
salllent ha p;¡ssat p' es cap de certes persl1l1cs, 
GEROGLIFICH. 
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ECSElJíl. 
Axí es que molts de díes anava a ca 
es marxando de bestiá: passava sa mil 
per demllnt es 110m des POltl'OS que te-
nfa per vendre, y sense pensarh6 cap 
mica deya: 
{('Blanch ... viraL." roig", negre,,, 
Y ... may endevinava. 
.. 
.. * 
y no 's [lells que 110 ~ía un g'l'an p('ns;lIJwnt, ydo 
han dit: "Ja qu'aYuy en día tot se restaura, (qul) 
csclafesca, soM Dirceló,) ¡,perque no I'c,taul'ám 
S3 cara de ses dones qne ja tornan ruhados'! y 
manus á la obra, 1\ PJI'ís per tres o quatl'e mil 
I'oals o més, si impllrta, restauran per medi 
d' un proccdilJlcnt pSi"eeial 5~ cara a n' aqudlcs 
sf'iiúres qu' heu dem;¡nen, y si eran ahans Hna 1. 
miqueta (no Yuy dí Ilnt;jes, pero al n¡;¡i'CO una 2, 
IJliqul'.ta no joVI'S,) al'e son l1!!¡)S 2tlotes ;jl1ap(~s, 3. 
amb una eara di) '::0 ;tTIS, u de 'i(>, u d' e,s IILlC 4. 
"ulgan. 
S' allre diassa un señ6 de Ciutat molt Totes ses carcs ruhades cst¿n U' ellhol'ab¡)Il~; 
SEMBLANSES. 
¿,En quc s' ~sscmblan ses néules 11 n' es sol? 
¿Y es Rol 1¡ ses ITIllsqnd! 
¿Y ses m;,sqlll~s a n'els clel'ants? 
¿ y cls elefauls a ses pei,¡[:s'! 
eonegut per S8 séua agudesa y hun bu- d' avuy enuevanl sa d"~na \'éy~ 110 ,es yer l'a 
mó, va senli cam un amich Séll deva: ~éu:J enlpa; que s' en Y;IJ~ 11 Pans, u a Londres, 
-Vaitx el posá un volant a i'l' En Y ell tres o quatr\', llJilrcakU; li lios<1rún sa eara 
Francesch per dirU que no puch aná el • tw frc~ea y gll:!pa c¡'¡Jll 3a d' U:la jO\"e qu' I'stú lt 
la D,) del lllon. 
veurél., " iY que diga qui yulga que no prn~;rcs~{¡nl! -iMol~ m agradaria sebre En Fran- iY qur eantan y X{~l'ran de rcsUd.ll'aei,JOs EO-
. cesch qUIna cara fa amb volant, (con- cials y d' altres cast's! Ses dilncs se'n poden 
testá aquell.) ll'iur'c dc tot, lo qu' impiH'ta es tOl'l1Ú joyes, lo 
. I qu' importa es po¡Jcl'se ['('stand, 
.. 'lf 'iQUr, vis!:a es célebre inventó d' aquesla f es-
-Tonina: ¿de que fa es léu? (suple I tauraei6 scns i;ju;¡]! 
\ No crega, scfló flirrctrí, que n par! ue broma; horno., ,\ I ' t ' axu cs a pura venta; pcr aquI no es gells r3ro 
-Está a sa guixería, 1) d' sentí a dí qlle sa l\J;¡rljlle~a Ta! es a Cll'ís 11 I'es-
-Ja hell sé: no m' entens. Vuy 1, taurarse; que sa CO!l1ptesa Qual dú sa cara rrs-
quin ofici té a sa gllixería." t;,ul'~da, ¡) quc sa ViuIJJ Tal pe!' Qual, pensa 
-Fá ... de pegá el un ase. restaurarse s' estiu qui ,,6. Una señora ja dc 
.. edat Jeya ¡'¡U' en Ra f~éua vioa bavía gastats do-
• • blés més !lell f'IlI[Jlcats ct)fn I'S tres mil ('('als 
També deveu sébre, y per si no hell que li cos!á s;¡ ~élja I'C~l~lll'aeió. 
t d" '1 d' 11 lt ',Si el! arriba pel' Mallorca alluest invent, sabeu jo vos 110 lre, a o aque a re, 
-¿,Quin oflci té es téu horno, Liano? ja 'u sel'ú.lJl;m ('s rest(:! Pe!'l) ses dimes mallor-
-Ja vorás: es die s fenés infia a n' es qllincs 110 han mesté restalli'Ú, perque qllant 
son véycs y tol. encara son gua pes, 
Matadero y es diurnenges lira sa cama Fins un' altrl; regada. 
a n' es Mu, quant hey ha tancats... Son se['"ieló 
... 
Un eriat de cosa bOna s' enviá un 
duret d' ar, y deya una doneta, '/Jerbo 
xoquinet, d' es maleix carré: 
-¡Pobre anaL! Encara no més ha po-
.gut treure cinch reals en ferroL ... 
* " 
-Tia: ¿per qu' ha fet tayá ses oreyes 
asa Cllssa? 
-Perqu' está més hermosa sense, To-
nieto 
-Yda, ¿vosté pcrque no les se taya? 
CORRESPONDENCIA. 
Ba,'ccl(J,!a, Jané de 1881, 
Señó Direcló de L' JGl'iORANCIA: 
UNA RESTAUnACIÓ "SU! GENEnIS." 
Visqu~m y veurCm coses, Primé, quant te-
nían un moblc véy, o esfonrll'at, o un cuadro 
que ja, no sabesscn que representava, b etc., 
etc., el duyan 11 un pintó, b 11 un fusté, y aquel! 
hOrno, fós quí fós, 3mb un pare)" ¡Je toch5, iJ 
l\lEsTRE ESCflIVW, 
-¡-
OR,IJ[)ES. 
CALENDARIS DE L' IGNORANCIA. 
Se fá prcsent 11 tO!hOlll y a tota persona que 
no tenga encara el pronoslich de L' IG:'loHANrIA 
que ja 'n qutdan pochs clsclllplars, y que yajan 
a comprarlú abans dc que s' acapian. 
Qualscyol que "\lIga comprá un o més loms 
de t' IG:\onAl'icL\ d' els tres quc.in estún publi-
cats pul pas8;í pe s' Administració a Can Holgcr 
Cadena de COI't. Tenda núm. 11. 
Se fá 11 sehre q!le dita trnda y Administraci6 
ha ubcrt una Sllcursal dins S3 vila de ManacO. a 
53 Plassa dc sa B358:1, ahont hey trobar;ín tota 
casta d' al'licles d' escri I¡)ri, ellcuadcrnacions y 
~s númerOs y pronosticl!s de L' IGsoflA:'\cIA. 
P~TAijll~~ S' cn trobará un prcr,iós J J surtit en classcs unes, \ 1 com son en pélls dI? Hus-. ~ • Si;I, Australia v coendl'Í-
10, 11 S3 lenda d' Articles d' Escritori y 
Dibuix d' els hereus de Don Gabriel 
Rotger, Cadena de Cort, 11. 
QUADRAT DE PARAULES, 
OmpIí aquests pichs amb llctJ,(\s que Iletgides 
horizorItnl y vel'tienllnunt, digilll: :Hl La retxa, 
un 110m de dooa; SR 2,", un "¡')l1l de s' Historia 
s tt$"ra"da; sa 3.', lo (IUe jo ell1[>l', y 811 4,', UllIl 
befa. 
XARADA 
Begularl11!1nt te durán 
A devall prima y se!J0na 
y hey est~r~s bona c~l()na 
:ELlo 
Fins qu' els allliehs te t.rcul'ún. 
Amb sa se!J0na Y primera 
POts enriar un papé 
p' es corn~u de lo més bé 
En qUl~ sía 11 Capdepcra. 
Tersa y se!Jona besám 
Si dins es cal'c entr:\m¡ 
y es séu tot un púlJle 
POlitet pero llIolt noblc, 
UN E.\IPLE.\'l' DES CARRIL. 
PREGUNTA. 
¿Quin es es ví milló? 
PANCIIO PANCIIITO PANCIIOTE. 
CAVILACIÓ. 
ES I\1/BALL 
Compondrc am1.J aquestes IIctl'cs un ltinatg:e. 
FUGA DE CONSONANTS. 
a .a,an,8 .. 8.ie, 0.8.8 .. 0,,8. 
ENDEVINA YA. 
. ¿Ouin es s' animal que fa 
Obres sense beslinwnls 
y no podl'n dí les genLs 
Que l' h~jan vist tl'~b~lIá; 
Sap fé castell que tendrá 
Cent canons ~ c:lda wnt 
y mestl'cs pa,pnt p:lt~nt 
SoIs no '1 sabrán cllrnensá? 
MCISTItI! GIllNOS. 
(Ses solur-ions dislia{Jtc qui vé si som vius.j, 
19 JANÉ DE 1884 
Estampa d' En Pere J, Gelaberr. 
